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SENARAI KEPENDEKAN 
 
Ab  : Abdul 
ATM  : Automatic Teller Machine 
BASYARNAS  : Badan Arbitrase Syariah Nasional 
BCA  : Bank Central Asia 
BIMB  : Bank Islam Malaysia Berhad 
BMI  : Bank Muamalat Indonesia 
BNA  : Banda Aceh 
BPIH  : Biaya Perjalanan Ibadat Haji 
CJH  : Calon Jemaah Haji 
DSN  : Dewan Syariah Nasional 
hb  : Hari Bulan 
Jil  : Jilid 
ICMI  : Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 
IDB  : Islamic Development Bank 
KBIH  : Kumpulan Bimbingan Ibadat Haji 
LC  : Letter of Credit 
LKS  : Lembaga Kewangan Syariah 
MEPS  : Malaysia Electronic Payment System 
MUI  : Majelis Ulama Indonesia 
NPWP  : Nomor Pokok Wajib Pajak 
PC  : Personal Computer 
PIHK  : Penyelenggara Ibadat Haji Khusus 
RI  : Republik Indonesia 
SAW  : Ѕallallāhu ‘alayhi wasallam 
SISKOHAT  : Sistem Komputer Haji Terpadu 
SITU  : Surat Ijin Tempat Usaha 
SIUUG  : Surat Ijin Undang-Undang Gangguan 
SOPP  : Systm Online Payment Point 
SPPH  : Surat Pendaftaran Pergi Haji 
SWT  : Subhanahu wa ta‘ālā 
TDS  : Tanda Daftar Syarikat 
t.t   : Tanpa tarikh 
UUS  : Usaha Umum Syariah 
UMKM  : Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
WNI  : Warga Negara Indonesia 
ZIS  : Zakat, Infaq dan Sadaqah 
 
 
